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NUM 43 
MIERCOLES i . ° DE JUNIO DE 1853. 
Se publica en Madrid seis veces al mes. Puntos de suscricion: Monier y Cuesta. En provincias en lai 
principales librerías. Precio 3 rs. mensuales lo mismo en Madrid que en todo el Reino, franco de porte. 
Dirección general de Infantería.—3.cr Negociado.—El Excmo. señor minis-
tro de la Guerra con fecha Ú del actual me dice real órden lo que copio: 
• Excmo. Sr.:—Por el ministerio de la Gobernación del reino con fecha 31 de 
marzo último se me comunicó el real decreto siguiente: 
uS. M. la Reina (q. D. gv) se ha servido espedir el real decreto que sigue:— 
Conformándome con lo que me ha espuesto mi <Consejo.de Ministros, vengo en 
deoretar lo siguiente: 
Artículo 1 S e llaman al servicio de las armas por el tiempo de ocho años 
veinte y cinco mil hombres correspondientes al alistamiento y sorteo del presente 
año. 
Art. 2.° - Las provincias aprontarán el total de este contingente en proporcion 
al número de mozos de diez y nueve años sorteados para la quinta de mil ochocien-
tos cincuenta y uno, según establece el art. 11 del proyecto de ley de reemplazos, 
aprobado por el Senado en veinte y nueve de enero de mil ochocientos cincuenta, 
y cuyos cupos son los que se espresan á continuación: Alava, 243; Albacete, 324; 
Alicanto, 651; Almería. 577; Avila, 234; Badajoz, 538; Baleares, 369; Bar-
celona 1.045; Burgos, 550; Cáceres, 399; Cádiz, 552; Castellón, 505; Ciudad-
Real, 320; Córdoba, 463: Coruña, 1,070; Cuenca, 401; Gerona, 487; Gra-
TOMO 11. 
nada, 664; Guadalajara, 365; Guipúzcoa, 247; Huelva, 241; tfuesca, 466; 
Jaén, 541; León, 595; Lérida, 467; Logroño, 302; Lugo, 968; Madrid, 592; 
Málaga, 666; Murcia, 614; Navarra, 517; Orense, 64o; Oviedo, 1,142; Pa-
tencia, 278; Pontevedra, 765; Salamanca, 381; Santander, 415; Segovia, 205; 
Sevilla, 672; Soria, 246; Tarragona, 597; Teruel, 460; Toledo, 525; Valen-
cia, 945; Valladolid, 315; Vizcaya, 415; Zamora, 422; Zaragoza, 599. 
Art. 3.° Las diputaciones provinciales procederán á distribuir entre los pue-
blos de la provincia el cupo respectivo, sujetándose á lo que prescribe el cap. II 
del mencionado proyecto de ley, haciendo la publicación del reparto de que habla el 
artículo 24 el dia quince del próximo mes de abril. Con este fin los gobernadores 
procederán á convocar y reunir las diputaciones provinciales lo mas pronto posible 
ateniéndose á lo que sobre este punto establece el art. 13 de dicho proyecto. 
Art. 4.° El acto de llamamiento y declaración de soldados á que se refiere el 
capítulo X empezará el domingo primero de mayo, el de la-entrega de los quin-
tos en la caja de la provincia el dia quince de jimio siguiente. 
Art. 5.° Para todas las operaciones necesarias hasta completar la entrega total 
de les cupos de cada provincia en las respectivas cajas establecidas el efecto > sé ob-
servará puntualmente lo prevenido en el referido proyecto de ley, escepto en sus 
disposiciones transitorias, según se acordó por mi real decreto de 31 de diciembre 
último. 
Árt. 6.° Las circunstancias que deben concurrir en los mozos para gozar de 
esenciones que se funden en la edad del padre ú otras personas de su famila y á las 
demás disposiciones de que trata la regla VII del art. 69 de la ley, se considerarán 
Jtfecisatnente con relación al dia 1.° de mayo señalado para el acto de llamamiento 
y delarcion de soldados. 
Dado en Palacio á treinta de marzo de mil ochocientos cincuenta y tres,—Está 
rabricatk) de la real mano. — El ministro de la Gobernación, Antonio Benavides.» 
Y al trasladarlo á V„ E. de real orden para su mas .exácto cumpíimieñto en la 
parte qué fe corresponde, me manda S. M. incluirle los adjuntos 'éjeriiplarés de la 
distribución que se lia hecho de este reemplazo al ejécirto y armada, y prevenirle 
asi mismo que al llevarse á efecto se observen, ademas de las reglas que contienen 
las circulares de 24 de junio de 185,1, 12 del misrho mes de 1852 y cuanto se es-
presa en la ley vigente, las disposiciones adoptadas por separado respecto de Mili-
sion de estados del de la quinta, y las noticias de los individuos que dentro del plazo 
marcado en la referida ley rediman la suerte de soldados. 
Al propio tiempo ha resuelto S. M. que no obstante el cupo señalado al regi-
miento áe Ingenieros de setecientos cincuenta y ocho hombres solo ingresen en el 
mismo ciento noventa y tres, quedando los demás en sus casas para incorporarse 
sucesivamente á medida que las bajas naturales y del licénciamiento lo exijan. En 
cnanto á los destinados á las armas de artillería, caballería y la armada deberáfi 
desde luego ingresar en sus cuerpos. Y por último, que los quintoá detallados á 
infantería, despues de filiados como se verificó en el anterior reemplazo, marchen 
á los pueblos de su naturaleza ó domicilio hasta nueva disposición.» 
Lo ejué traslado á V. S. para su conocimiento, en inteligencia de qüp .como lo$ 
99 
nuevos reemplazos no han de ingresar en las filas hasta nueva disposición, según se 
previene en la inserta real órden no hay necesidad que de los regimientos acudan á 
la saca las partidas receptoras-mediante á que para representar al arma'en aquel-
acto he tenido á bien nombrar al primer comandante de cada uno de los batallo-
nes de la reserva, siempre que no se le haya elegido para comandante de la caja, 
pues si lo fuese recaerá dicha comisión en el 2 0 y en su defecto la desempeñará 
un capitan ó subalterno , quienes recibirán en sus respectivas provincias 
los quintos que en ellas he detallado á ese cuerpo, destinándolos al mismo con es-
tricta sujeción á las instrucciones que á continuación se insertan; en el concepto de 
que aun cuando Y. S. reciba las correspondientes filiaciones nó deben ser alta en 
los cuerpos los nuevos reemplazos ínterin no sean llamados al servicio activo por 
órden superior. 
Dios guarde á Y. S. muchos anos» Madrid 29 de mayo de 1855. 
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DIRECCION GENERAL DE INFANTERIA 
DISTRIBUCION de los 19,842 quintos detallados al arma del reemplazo de 1853. 
REGIMIENTOS. 
SITUACION 
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donde toman los quintos. 
Madrid, 10—Toledo, 10—Ciudad 
Real , 10 Cuenca , 1 0 — G u a d a l a - ^ 
jara, 10—Segovia* 10—Barcelona, S 
10—Gerona, 10—Tarragona, 10— 
Lérida, 10—Cádiz, 10—Córdova 10 
—Huelvu, 10—Sevilla, 10—Valen-
cia , 10—Alicante, 10—Castellón, 
10=Murcia , 10—Albacete , 10— 
Corufta , 10—Lugo, 10-^Pon te -
vedra 10—Orense, 9—Zaragoza 9— 
Teruel, 9—Huesca 9—Granada 9— » 
Málaga, 9—Almería 9, Jaén 9—Va-
iladolid, 9—Salamanca , 9—Zamo-
ra, 9—León, 9—Oviedo, 9—Paten-
cia, 9—Avila , 9—Badajoz, 9—Cá-
ceres, 9—Navarra, 9—Burgos , 9— 
Santander , 9—Logroño, 9—Soria 9 
Burgos, 100—Santander, 100— 
Tarragona, 144. 
Cor uña, 100—Barcelona, 139. 
Príncipes 
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Zaragoza , IDO—Burgos, 50— 
Santander, 50—Poruña, 200—Cáce-
res , 66—Jaeñ , 100—LeOn , 167— 
Sori?, 67. 
Oviedo , 200—Salamanca, 50— 
Orense, 55—Cáceres , 65—Santan-
der, 90—Soria, 54. 
Badajoz, 100—Oviedo, 162— 
Leun, 100—Valencia, 75, 
Orense, 181—Murcia, 100. 
Granada, 186. 
Madrid , 200—Almería , 158— 
Alicante 158. 
Orense, 200—Búrgos, 100—Te-
ruel, 117—Albacete, 104.* 
Lugo, 200—Cuenca, 191—Huel-
va, 100—Lérida 68—Tarragona 67. 
Barcelona 100—Lérida , 100— 
Ciudad-Real, 112—Sevilla , 143— 
Granada, 126—Zamoria 132—Gero-
na, 158. 
Lugo , 200—Barcelona , 100— 
Toledo, 78—Guadalajara, 87—Tar-
ragona, 188—Albacete 70. 
Ciudad-Real , 50—Zaragoza, 46 
Albacete, 45, 
Lugo, 135—Barcelona, 68. 
Pontevedra, 200—Barcelona, 80 
—Alicante* 130—Granada, 100. 
Huelva 98—Sevilla, 100—Cádiz, 
82—Huesca, 49—Almería , 127— 
Castellón, 65. 




| CüafláíajaVa, [87—León. 112— 
Jí'elencia, >56. 
134a ¡ Viüladolid, 107. 
1343 J Lugo. 91. 
1343 | Coruña , 100—Lfgroño , 76 — 
¡Barcelona, 101. 
1343 | León, lflO—O vierta, f<)0 
pgos, 75—Lago 100—Murcié 
1343 Alicante, 121=Murcla , 4 3 — S U -
Iaga, 50. 
1343 Murcia, 64—Valencia, 44. 
1343 Orense, 105. 
1343 i Avila , .03—Tóledo , 57—Bada-
joz, 57. 
1343 Mallorca, 70—Córdova, 178— 
Jaén, 100. 
1343 ¡ Valencia, 200—Cáceres , 7 7 — - . 
Castellón, 100. - g 
1343 Navarra , «4.—Zamora , Í100— t© 
Cádiz, 67—Málaga, 100. 
1343 Barcelona, 104—Valladolid, 134 
—Lérida, 82—Cádiz, 84. 
1343 H Mallorca, 70—Tarragona, 86. 
1343 Pontevedra, 150—Barcelona, 53 
—Castellón 41. 
1343 Nava r ra , 63—Castellón , 74— 
Huesca* 49. 
1343 Pontevedra, 138. 
1343 Barcelona, 100—Lérida, 150— 
Valencia, 130. 
1343 N 'Corufia, 176. 
1343 jj Pontevedra, 130—Lugo, 42 . 
1343 8 Coruña, 174. 
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Gerona, 187—Tarragona , 2 9 . • 
Lugo, 190—Zamora, 100. 
Ja on, 105—Teruel, 195—Palen 
cía, 102—Salamanca, 93. 
Oviedo, 150—Zaragoza, 108— 
Madrid, 54—Cádiz, 39—Huesca, 15. . 
Tarragona , 15—Huesca, 45— 
Málaga, 45—Salamanca, 50. 
Madrid , 100—Valencia , 76— 
Zaragoza, 76. 
Huesca , 100—Logroílo , 83— 
Vavarra, 83. 
Salamanca, 100—Toledo, 110— 
Sevilla, 100. 
Badajoz 140—Málaga, 142. 
Huesca, 56—Málaga, 100—Al-
mería, 50—Valencia 50. 
Mallorca , 70—Cádiz, 50—Sevi-
llla, 54—Alicante, 50—Tlue-soa,-tf0. 
'Cuenca, 100—Valencia '69—Ge-
rona, 68—Soria,, 68. 
Madrid, 65—Guadalajara, 65— 
Cádiz, 66—"Casfcefton, 65. 
Granadla, 100—Burgos, 50—Na-
varra, "50—Guadulejara , 54—Mtt*-
¿ ia , 50.. 
Burgos, 50—Al icante , 
¿ovia, 75—Sevi l la , 7'5. 
Mallorca, 69—Cádiz„ 47—Mála-
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Barcelona , 51—Valencia, 50— 
Teruel , 50—Zaragoza, 50—Tole-
do, 50, 
Madrid, 55—Córdoba, 86—Zara-





mería, 66. » -
Zaragoza, 35—Navarra , 100— 
Ciudad-Real 83—Castellón, 82. 
Murcia, 119—Jaén, 100—Avi-
la, 100. 
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NEGOCIADO. 
u . 
Noticia del número de quintos del reemplazo de 1853 detallados á los cuerpos 
del arma en las cajas de las provincias que á continuación se espF.esan; 
Capitanías generales. Provincias civiles. 
Madrid . ; . . . 
I 
» i { 
) 
'olfedo 
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484 
405 
r ? . " 












Granaderos: 10 El comandante 
Zamora 200 del 3.*!: bata-
Astorga. 54 llón del regi-
Cataluña 100 miento infan-
Figueras 65 tería de Gra-
Simancas • 55 naderos. 
Granaderos 10 
Zaragoza. 78 ' / i TÍ ñiiiáh'í 
Borbon... 100 Idem idem de 1. 







San Fernando. . . . 112 Id. id. del kH 
Mallorca 50 fante. 
V e r g a r a . . . . . . . . . 82 
Granaderos . . . . . . 10 
Córdova 191 Id. id. de Jaén. 
Chiclana 100 
1 lí t i 
(.1 Lia r alo ia ira Uruai ttlflimí (*< 
Casi, la Nueva; 
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MJf/S ÍGefona.. . . 
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106 . : 











A Iva de Termes. . . 
Las Navas. 
Granaderos 
Reina. . . . 







Basa. . . . . . . . . . . 
Gerona 
5 § 
Granaderos. . . . . . 
San Fernando. . . . 
Jaén i 
Chiclana . . , "A T' H v 
Granad^rqss 
ttflV 
I l U J . . . . * . . . . . . . 
Córdoba., 
Zaragoza, 
Isabel II. • vi 
Jaén > . . . • . . . . . . . 
San Marc i a l . . . . . . 
Lérida., .. , 
mi .•'». p- i < » . . 








O M k l 
Idem idem de la 
Reina. 
I . » V 
















tín ó en |su de-
capitan del mis-
mo cuerpo. 
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Cádiz. . * . 
. I V ? 'A í • i 
Córdoba 
(T'ji i i írj¡ 
IllUelva.. . . 
Sevilla.. . , 
| Valencia. 
;/. m .Vil • 








beri$. . . . • • v * • 
Asturias 
Astorga 






2.° lig.a de Africa. 
Granaderos ' . 
órdoba, 
Castilla. 
uranaderos. .-¿H. H 




Alva de Tormes... 




























Id. id. de Al-
mansa. 
Id. id. del Rey. 
i . . . • 
771 
HV 






a t a l u ñ ^ . . . . . . . . 
Talavera, 
Chiclana 
Baza. . . 





Bailen . . . . . v *. •« 
Tarifa. • • • • • • • • • 

















Idem ídem de 
Saboya*. ,> 
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Galiciat 
[Murcia.. . . 
Albacete. 
a, .i ' ' i 
Coruña.. . . 
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4371 Sevilla.. . . ' . 















Zaragoza. . . . 





fleina. , . . 
Príncipe. . . 
Gerona.. . . 
Murcia.. . . 
Eántabria. . 
Málaga.. . . 
Granaderos.. 
Córdoba. . . 
Zaragoza.. . 
América. . . 
Aragón. . . 
Valencia.. . 
León.. . . . 
Vitoria.. . . 
Granaderos.. 
Estremadura. 
Sevilla.« . . 
Toledo.. . . 
León. . . . 








































Id. id. de Soria. 





Id id de Estre-
madura. 
Id. id. de Bailen. 
Id. id. de Na-
varra. 
Id. id. de Cán-
tabria. 
Galicia. . . . /Orense.. . . 
Aragón. . . . 
M él.' 
Zaragoza.. > 
Teruel. . . . 
B&t-I 
Huesca.. . 
Granada. . . 




Granaderos. . . 
Princesa. . . . . . 
.550 Saboya.. . . . . . 
Soria. 
Albufera.: . . . . 
Granaderos . . . . 
Principe. . . . . . 
Mallorca. . . . . . 
Astorga 
Cataluña 
Baza.. « . . » • • 
Simancas 
























Granaderos.. . . . 
Soria . 
San Quintín. . . . 
kza 
Jranaderos 
^asti l la . . . . . . . 
Granada. 
Astorga 
San Marcial. . . . 
Tarragona. .- . . . 
Talavera 
larifa. . . . . . . 
Granaderos.. i . . 
Africa. . . . . . 
San Fernando. . . 
Extremadura. . . . 
Ciudad-Rodrigo.. . 
Gra-nanaderos.. . . 
Iberia. . . . . . . 
Bailen . 
546 San Marcial. . . . 
Barbastro. . . . . 
Talavera.. . : . ' . 

























Id. id. de Isa-
bel II. 
í i id. de Zara-
goza. 
r ' 
Id. id. de CcH 
duba. 
I • * 
Id| id. a3 eírat 
nada. 
I Almería, . . 
Granada. . . 




Gast. la Vieja. 
ora. . . 
\Leon, . . . 
7 ' I. 













T a l a v e r a . . . . . . 50 





San Quintín.- . . . 105 
l.°lig.° de Africa.. 100 
Granaderos.. . . . 9 
Guadalajara. . . . 107 
Asturias 134 
Granaderos.. . , . 
•y.vüi -
. 9 
Princesa. . . . . . 50 
San Quintín 93 








Príncipe. . , . . . 167 
Infante.. . . . . . 100 
Galicia. 112 
Valencia. . . . . . 100 
Granaderos 9 




Valencia. . . . . . 100 
Málaga.. . . . : . 75 
Astorga 150 
s 
lldém idem de 
Aragón. 
|ldem idem de 
Africa. 
|Elcom.del3.er 
bat. del rég. de 
Mallorca. 
id. id. de Va-
lencia. 




lid. id. de Vi-
toria. 
[ Patencia./. . 
Cast. la Vieja. 
. . / Avila.. . . 
*\1í¡É>3!WJ 
Badajoz. *. \ 
I. ^ 
j , c 
Estemadura. . J 
Cáceres. . . 
Navarra.. . . 'Navarra. . . 
Burgos.. . 
Burgos. . . . 
Santander. . 
232 
4 1 1 
{¡raiiacteros.. . • 
Galicia 
San Quintín. . . 




Granaderos.'. . • 
Rema Gobernadora 
1;° lig. de Africa. 
Granaderos.. . . 
nfante.. . . . . 
leina Gobernadora 
Antequera. . . . 
'terbastro, . . . 
Franaderos.. . . 
Príncipe 
Princesa.. . . . 
Dontitucion.. . . 




Granaderos.. , . 
Iberia 
j¡ ranada. . . . . 
Tarragona. . . . 
iudad-Rodrigo.. 
Simancas.. . . . 
Yergara. . . . 




Valencia. . . .. . 
Ciudad-Rodrigo.. 
Alva dé Tormes. 
Granaderos. -. . . 
Rey. 
Príncipe. . . . . 
Princesa 





































Id. id. de To-
ledo. 
Id. id. de 
; tilla. 
fe ' 
jíd. id. de San 
Fernando, ,{. r 
Id. id. de Amé-
rica. 
Un primer com. 
del reg. de Se-
villa y en su 
defecto un se-
gundo ó nu ca-j 
pitan del mismo 
cuerpo. 
El com. del 3.<r 
bat. del reg. de 
León. 




Burgos. . . 
Soria. . . 
• • ü J 
Islas Baleares. /Mallorca. . . 









Príncipe. . . . . . 
Princesa. 
Chiclana. . . . . . 
Union. . . . . . . 
Isabel II 
Tarifa. . . . . . . 
Arapiles. . . . . . 


















Madrid 29 de mayo de l t ó 3 . 
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SttLEMENTO AL MEMORIAL Nl'MERO 43» Í1B 
dirección general de Infantería\ —5.cr Negociado^lNSTHtmONE| 
que los representantes de arma deben tener presentes en el acto de la saca de los 
quintos en las respectivas cajas correspondiendo al reemplazo del ano de 1853» 
Disponiéndose en la real órden de 12 del corriente, en la cual se traslada eí de-
creto de 30 de marzo último, llanjando al servicio de las firmas 25,000 hombres 
del sorteo de 1853, que para llevarse este á efecto'se observe lo mandado en la real 
órden circular de 24 de junio del año de 1851, en cuya regla. 6.a se establece que 
para la elección de los comandantes de las cajas de quintos se, nombren los gafe, 
.oficiales, sargentos y cabo^de los batallones de la reserva qué se juzguen necesa-
rios, y deseando que el arma de infantería tenga en el acto de la saca un gefe que 
libre del encargo de la caja pueda representarla con el mayor celo é interés , toda 
vez que á aquel acto no concurren partidas receptoras de los cuerpos, he tenido 
por conveniente circular las instrucciones siguientes:, 
1 E l primer comandante de ese batallón será el encargado de recibir ios 
quintos correspondientes al arma detallada en esa provincia, siempre que no haya 
sido elegido por el Excmo. señor capitan general para comandante de la caja , pues 
en este caso deberá el gefe del batallón de reserva nombrar al 2.° comandante .y en 
su defecto á un capitan ó subalterno ¿representante. ' V . n t, 
,2.a El que resulte nombrado para dicho cometido, despues de presentarse á 
recibir l¿s órdenes del Excmo. señor capitan general ó comandante genera] de la 
provincia, oficiará á los coroneles ó gtjfes de los cuerpos á quieaes Represente éh 
la recepción de quintos para que tenga este prévio conocimiento. ' •> 
. ; 3.a Tendrá presente que el acto de la saca debe verificarse en los términos disr-
puestos en la real órden de 18 de mayo de 1844 mandada observar en el art. 4»* 
de la de 2 de julio de 1851. 
4.a Reunidos los quintos que correspondan al arma, elegirá entre ellos para eí 
regimiento de Granaderos, sin guardar turno de elección, los que tengan;por lo 
menos tres pulgadas sobre la talla y reúnan las demás circunstancias necesarias. 
5.ü Despues de verificada la anterior elección se procederá del mismo modo para 
llenar el cupo de los batallones de cazadores, sujetándose para ello á lo dispuesta 
6n la real órden de 2 de febrero de 1851, en la cual se previene que loé, quintos-
..que debeij servir en este instituto no escedan de cinco pies y una pulgada m bajea 
.,de cinco pies y media pulgada, y que contando al menos la edad de veinte anos-
reúnan las demás circunstancias para poder ingresar en dichos cuerpos. . ' . 
6 / Para consignar á los demás cuerpos de línea sus respectivos contingentes 
se obsevará el turno de antigüedad prevenido en la espresada real órden de l é do 
mayo de 1844. 
Si las armas especiales no tomasen el completo de su gente porgue no 
reúnan las circunstancias que para servir en ellas se requieren, y ene?Ltí caso, 
debiendo ingresar en la infantería, el representante de esta aplicara el.número 
hombres que sean en justa proporcion á los, cuerpos p¡*ra quienes saca quintos, 
festinando con preferencia á cazadores á aquellos en quienes concurran las Cuali-
dades mencionadas en la regla 5.4 
8." Como terminada la saca deben licenciarse para los pueblos de su domicilio 
TOMO II. 
( A ' f - i V ^ " V - • 
toé quintos que hayan correspondido á la infantería, seguid ge previene en la real 
árdea dé 12 del corriente, antes de que por los Excmos. señores eapit&nes genera-
les se fes espidan los pasaportes, el representante del arma redamará de la caja 
Iafc respectivas filiaciones, enterando á los nuevos reemplazos del modo conteniente 
que como soldados que ya son, deben estar prontos á lo que el gobierno disponga, 
y cpie se hallan sujetos al rigor de las penas de ordenanza, haciéndoles conocer las 
que mas relación tengan con su situación, para lo cual se les instruirá de las leyes 
penales V órdenes vigentes. 
9.* rara sacar las copian necesarias de las filiaciones, y puesto que en loá des-
tacaméatos de los batallones de la reserva no ha quedado en la actualidad el ñümero 
de escribientes suficiente, el encargado de la saca para proveerse de los qite néoé-
sité los reclamará de los cuerpos permanentes que guarnecen el distrito para llenar 
tan importante objeto, acudiendo al efecto á la autoridad superior competente, en 
la inteligencia que el coste del impreso de las filiaciones y diez reales vellón qué sa 
darán por ana vez en calidad de gratificación á los que se nombren para dicha oeu-
paoion debe ser satisfecho por los cuerpos á que se destinen los quintos, para k> 
cuál eí representante pasará los cargos á los respectivos gefes y estos abonarán su 
importe del fondo'de entretenimiento. 
10. Disponiéndose en la, mencionada real órden de 12 del actiial que los qumtos 
desde la caja vuelvan á su domicilio, el representante del arma debe obrar con la 
mayor actividad para poder estender las filiaciones, pues en el mismo momento que 
se destinan á cuerpo determinado conforme las reglas anteriores deben quedar li-
ares y en disposición de regresar á sus casas, haciendo uso del pasaporte, sin que 
por ningún concepto pueda dárseles el mas insignificante socorro, á causa de que üo 
le devengan por no ser altas en los cuerpos ínterin no sean llamados nuevamente. 
11. En las filiaciones se espresará el dia en que los quintos empiezan á asar 
de la licencia, estendiéndose con suma claridad el nombre del pueblo y partido judi-
cial á que cada uno corresponde, por si hay nombres iguales, á fin de que no 
ocurran entorpecimientos al llamar los reemplazos para que se incorporen á los 
cuerpos, y sacando de ellas cuatro ejemplares, se remitirán bajo relación nominal 
uno al Éxcmo. señor capitan general del distrito para que pueda tener h&ticia de 
los individuos que se hallan en la provincia y dependan de su autoridad; otro ejem-
plar le pasará ú esta dirección con igual relación, otro al gefe del cuerpo á que se 
destiñen en los indicados términos y el restante quedará en poder del representante 
para los efectds que puedan ocurrir, el que se archivará en la oficina del batallón 
• despues dé concluidas las operaciones de la entrega de los quintos, advirtiendo que 
las filiaciones de los pertenecientes á las provincias de Galicia y Asturias deben im-
primirse con las circunstancias y aclaraciones espresadas en la circular 13 de junio 
del ano pasado para evitar las dudas ocurridas en los casos á que la misma crrcülár 
se contrae. 
12. Refiriéndose la real órden de 12 del actual que para llevatfa á efecto se 
observen, ademas de las reglas que contienen las circulares de24dejuftiode 1851 
y 12 del mismo mes de 1852, y habiéndose mandado en esta que las bajas ocurri-
das en las armas especiales por la redención de ios seis mil reales recaigan ¿n la 
i nfontería, las anotará en el estado semanal que ha de remitir á esta dirección, 
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cargándolas A dichas urinas en sus respectivas casillas. 
13. A medida que reciba los. quintos se enterará si padecen algún defecto físico 
ó sean faltos de tallá, y en el caso de qüe lo manifiesten lo pondrá sin demora al-
guna en conocimiento del comandante general para que se proceda en la forma que 
esta autoridad disponga á un nuevo reconocimiento y medición, dándome parte de 
su resultado. . 
14. Sin embargo de espresarse en el art. 1-.° de la real órden de 2 de julio da 
1851 que terminada la saca de quintos, se dé cuenta por esta dirección al minis-
terio de la Guerra del número de reemplazos recibidos y del que falte para comple-
tar el respectivo cupo ¿ 110 pudiendo prescindir de tener una noticia de los que 
- hayan ingresado en el arma antes de la época designada, el encargado de la recep-
ción me dirigirá cada oclio dias un estado igual al que á continuación se espresa. 
15. Conforme á lo mandado en el cap. I arU 1.° de las instrucciones circu-
ladas en consecuencia de la real órdén de 4 de enero último para la recluta de Ul-
tramar, el encargado de la recepción esplorará la voluntad de los quintos por si les 
conviniere estinguir su empeño en aquellos dominios con la rebaja de dos años. 
Madrid 27 de mayo de 1853.— 
El marqués de Novaliches ¿ 
lie -
Real órden de 21 de junio de 1831 dictando laa reglas para el establecimiento 
y personal de las cajas de quintos citada en la de 12 del actual mes» 
Excmo. Sr.:—Por real decreto fecha 20 del actual espedido de conformidad 
con las disposiciones de la ley de 18 del mismo, se ha servido la Reina (q. I). g.) 
lamar al servicio de las armas 25,000 hombres correspondientes al alistamiento y 
sorteo verificado en el año -próximo anterior. Dispónese en los art. 4.° y 5.° de 
aquel decreto que para todas las operaciones necesarias hasta completar la entrega 
total de los cupos de cada provincia en las respectivas cajas establecidas al efecto 
se observe puntualmente el proyecto de ley aprobado por el Senado en 29 de enero 
ldel año anterior desde el cap. 9.°, escepto las disposiciones transitorias, pero res-
petándose los'contratos de sustitución que se h^yan celebrado por los interesados 
en el sorteo de dicho año. En su consecuencia, y para que la ejecución dé todas 
las operaciones referentes á la quinta sea tan fácil y espedita como exije la, rapidez 
con que se han de verificaral mismo tiempo que S. M. me manda incluir adjunta 
la distribución que ha dispuesto se haga de los espresados 25,000 hombres entre 
las diferentes armas del ejército, quiere también que se observen las reglas si-
guientes: 
1.a Los capitanes generales darán con la debida anticipación las órdenes que 
convengan á fin de que por los comandantes generales ó militares se faciliten á los 
ayuntamientos los sargentos que han de fallar los quintos, y que donde sea posible 
se nombren, según corresponda, los oficiales del ejército que deben presenciar esta 
operacion con arreglo á lo que dispone el art, 72 del espresádo proyecto de ley. En 
los pueblos en que sea preciso acudir al estremo previsto en el pár. 6.° del mismo 
artículo, se escitará por los mencionados comandantes generales ó militares á los 
oficiales retirados, á fin de que se presten á este servicio cuando á ello sean invi-
tados por los ayuntamientos. 
2.a Con la debida oportunidad y para los efectos del art. 100 del mismo pro-
yecto de ley, nombrarán los capitanes genérales un gefe para que presencie la en-
trega de los quintos en la caja. 
5.a Dispondrán asimismo lo conveniente respecto á los talladores y facultativos 
con entera sujeción á lo que .preceptúa el art. 101. 
4.a En cuanto á los últimos, convendrá que sean siempre del cuerpo de Sani-
dad Militar, y para ello dispondrán, en caso necesario, que algunos de los que 
sirvan en los cuerpos existentes en el distrito se traladen al punto ó puntos en que 
se establezcan las cajas. 
5.a Para las épocas de que trata el art. 4.° del decreto de llamamiento, fecha 
20 del actual, habrán nombrado los capitanes generales los dos gefes que han de 
asociarse á los consejos provinciales para los efectos del art. 121 del repelido pro-
yecto de ley, quienes para desempeñar su cometido se hallarán oportunamente en 
la capital de la provincia. El esclusivo encargo de estos representantes del ejército 
será el de vigilar que únicamente se destinen al servicio los mozos que reúnan la 
aptitud física y robusted que se necesita para soportar las fatigas del mismo; pero 
los capitanes generales en las instrucciones que han de espedirles, detallando sus 
principales funciones, cuidarán de recomendarles se abstengan de toda pretensión 
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exagerada y de que no omitan nada que pueda contribuir para guardar la debida 
armonía con las corporaciones y autoridades civiles. 
6.a Tanto para los efectos cíe la disposición que precede, como para la elección 
de los comandantes de las cajas de quintos, nombrarán los capitanes generales álos 
gefes, oficialés, sargentos y cabos de los batallones de la reserva que juzguen 
necesarios y sean á propósito para el encargo que á cada uno se cometa. 
7.a Siendo el dia 31 de julio próximo venidero el señalado por S. M. para la 
entrega de los quintos en caja, los capitanes generales dispondrán lo conveniente 
con la debida anticipación, á fin de que estas se bailen constituidas en las respec-
tivas provincias de su distrito para el mismo dia. 
8.* Se cumplirán y harán cumplir por quienes corresponda bajo la mas estrecha 
responsabilidad las disposiciones dictadas en la real órden circular de 31 de octubre 
de 1846 para el mejor órden, disciplina y regularidad en el servicio de las cajas. 
9.a Para que en la saca de quintos por cada una de las armas del ejército no 
ocurran dudas que entorpezcan la operacion, sa observará el órden de preferencia 
y alternativa que establece la real órden de 18 de mayo de 1844. 
10. En un decreto especial que se espedirá con oportunidad se establecerán las 
reglas convenientes para el reenganche de los individuos de tropa que próximos á 
cumplir su empeño sin haberse separado de las filas quieran contraer un nuevo 
compromiso, asi como para la admisión de voluntarios, sean de la clase de.licen-
ciado? del ejército ó de la de paisanos que deseen servir en él. El mismo decreto 
contendrá también las que se han de observar para la admisión en las cajas y su 
conveniente dirección de los documentos que en ellas presenten los consejos provin-
ciales en lugar de los mozos que con arreglo á la ley rediman su suerte por la can-
tidad establecida de 6,000 reales vellón. 
11. No se pondrá en las cajas niagun obstáculo á los reemplazos que quieran 
disfrutar del beneficio de laredencion, siempre que lo soliciten en los términos y en 
los plazos prefijados en-el art. 137 del referido proyecto de ley; ni los cuerpos tam-
poco suscitará dificultades para el cumplimiento de lo que acerca de la sustitución 
por cambio de número preceptúa el pár. II del mismo artículo. 
12. Los capitanes generales se atendrán para la remisión de estados y notitias 
á este ministerio al contenido de las disposiciones 4 a y Si? de la instrucción de 19 
de setiembre de 1848, espedida para llevar á efecto el reemplazo de 1849, procu-
rando combinarlas con el sistema creado por el nuevo proyecto de ley y adicionán-
dolas con la parte relativa á la redención por metálico, en conformidad á lo que 
preceptúa el decreto último. 
La observancia de estas reglas y el exacto cumplimiento del mismo proyecto de 
ley, enlaparte que corresponde á las autoridades y gefes militares, contribuirá 
eficazmente á que el resultado de esta quinta sea el que conviene al mejor servicio 
de S.M. • . 
De real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid 24 de junio de 1851.—Es copia, 
Novaliches. 
En cartas di 
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Dirección general de infantería 
2 . ° Negociado .-^-Circular.—«Él señor 
$nbsecretaríb del ministerio de la Guerra 
con feeha Í4 del actual me dice lo que 
aguo: 
«Excmotseñor.—El señor ministro de 
ta Guerra dice hoy al capí tan .general de 
Andalucía fo que sigue:=:Con presencia 
de la comunicación de Y. E. de 7 de 
abril último, consultando si á los jefes y 
oíiciales del ejército que solicitan licen-
cias cuatrimestresse les pueden espedir 
para esta córte y sus inmediaciones, lia 
venido en resolver S. M, que todos 
aquellos, que na justifiquen las circuns-r 
taüciás deágüadas. en lá real órden de 4 
•de:setieüibre ;de. 1845 y quietían disfrutar 
Jde; litíencia temporal T puedan Usarla en 
;Caxabanctael, para cuyo:púnto queda 
Y.;E; autorizado para espedir loís corres-
pondtenfés; pasaportes. De real órden co-
municada ; por dicha señor ; ministro lo 
fráslado á Y. E. para su eoiíocímiento.» 
Lo qup traslado á Y. E. para su co-
nocimiento-y efectos consiguientes. 
Í3¿ps guarde á Y. 8: muchos años. 
Madrid 1$ de mayo de 1855* 
El marqués de Nomliches, 
Dirección gmeral de infantería. =1.er 
negociado. —Circular.— Er subsecreta-
rio de la Guerra en 5 del actual me dice 
de real órden lo siguiente: 
«focflKr. &r.—Él señar ministro déla 
Guerra dice hoy al director general de 
sanidad militar lo que sigue:—Confor-
mándose la Reina (Q. D. G.) con la pre-
puesta que Y. E. en 8 y 23 del abril 
timo se har servido nombrar para compo-
ner él nueVo cuadro efectivo del cuerpo 
de sanidad militar, según lo dispuesto en 
él reglamento aprobado por S. M. en 5 
áe dicho W 5 tos jefes y oficiales 
cedentes de la anterior organización y 
demás de nueva entrada, que espresa la 
adjunta relación que da principio con 
D. Gabriel Diaz del Castillo, y termina 
con D. Manuel de la Peña y Hurtado, á 
todos los cuales es su real voluntad que 
se les abonen los sueldos correspondien-
tes á los empleos que en aquellas se les 
designan desde la toma de posesion de 
los mismos, sin esperar á la espedicion 
de los reales despachos que tendrá lugar 
no obstante tan prontp como sea posible. 
Quiere también S. M, que Y. E. trasmi-
ta á los directores generales de infante-
ría, caballería, artillería é ingenieros, 
relaciones parciales de lps oficiales de so-
nidad militar que quedan destinado» des-
de esta fecha á los distintos cuerpos de 
las armas mencionadas y á los; capitanes 
generales de ías provincias, cqhocimien-
to en igual forma de los jefes fie jifetrito 
y oficiales que pasan á servir á los" hos-
pitales militares délos suyos fespeetivos 
todo sin perjuicio efe qué realiaad^ la im-
presión del nuevo escalafón gpnefal del 
cuerpo, se le dé la publicidad conve-
niente.» 
Y como en 12 M mismo mes haya 
remitido el Exema. señor director* gene-
ral del cuerpo de sanidad militar 1¿ rela-
ción á que se refiere la preinserta real 
órden, la acompaño á continuaciéi para 
los efectos correspondientes. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 13 de mayo 4e 1853. 
El marqués de Novaliches. 
LT 
— — — — " " 
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DIRECCION GENERAL DE INFANTERIA. 
Dirección general del cuerpo de Sanidad militar.—Relación de los oficiales médicos de Sanidad militar , á quienes 
por real resolución de 5 del actual se ha dignado S. M. nombrar, conforme al nuevo reglamenta aprobado en 5 
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NOMBRES. 
D. Ramón Sánchez Diaz 
Ramón Serra y Borras 
Ricardo Urquidi y Rapela 
Eduardo Luis Calleja 
Manuel Paler y Reguer 
Mariano Martí y Flores 
José González Zorrilla 
José Perez López. 
Gerardo Dombrasas y de la Lastra. 
José Cortina y; Rodríguez 
Francisco Rovira y Valles 







Segundo ayudante con grado de i 
Primer ayudante. 
Segundo ayudante con grada de 1, 
Primer ayudante. 
Segundo ayudante con grado de 1. 
Primer ayudante. 
Segundo ayudante con grado de 1. 
• 
6 
j • • ¡ Saboya. 
7 Africa. 
8 Zamora ' 
9 Soria. 
10 Córdova. 
11 San Fernando. 
12 Zaragoza. 
13 Mallorca. ' 
14 
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12 . o 
o 
12. o 
S 1* o 
12. o 
D. José Granados y Guatea 
José Salas y Costa 
Miguel Gaspar y Tarriols. 
José Soriano y Herrero 
¿osé Antonio Boy y Deulojeu 
Tomás Arguello y Martínez.. 
Benito de Cortada y Lefont. 
Agustín Vila y Sala. 
Cayetano Sánchez y Comet . . . 
Juan Meyniei y Morales 
Antonio Muñoz Mendoza 
Juan Samsó y Montllor. 
Pedro Nolaseo Requeseus y Manoveus . . . . . 
Genaro Granados y Sandin . . . ? 
Manuel Julia y Robert. 
Francisco Villegas y Arroyo 
José Maria Ravasó y Carbonell 
Gerónimo Ruure y Fernandez ; . . . . . 
Félix García Sasieta 
Juan Deo y Venosa. 
Pedro Bosomba y Moreno 
Francisco Góngora y G u t i e r r e z . . . . . . . . . . 
Antonio Maria de Castro y Arrober 
Juan Bosina y Plá 
Juan "Vilartimó y Carnó 
Antonio Ramón Álmodovar. 
Mariano Andreu y Martorell 
Guillermo Aguiló y Fortezza 
Énrique Nuñez y Mirón 










Segundo ayudante con grado de 1. 
rimer ayudante. 




Segundo ayudante con grado de 1, 
rimer ayudante. 
Segundo ayudante con grado de 1 
primer, ayudante». 




Segundo ayudante con grado de 1 
Primer ayudante. 
Segundo ayudante con grado de 1 
Primer ayudante. -
Segundo ayudante con grado de 1 
Primer ayudante. 
Segundo ayudante. 
— ÉST! Jim ^«t-j-qvygj!.-.. -T=aaer BP*3» tefe 
Qwm. 
Valencia. 
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2. ° 
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D. Francisco Plaus y Pujol. 
José Bermejo y R^dan. 
Félix García Echevarría. 
Joaquín Uaua y Zabay. 
Ensebio Gasoon y Vicente. 
Andrés Duran y Varea • • • 
Tpmás Hevia y Rodríguez. 
Federico Vidal y Vives, 
tucas CorQnel y Diaz. 
Crjstinto López y Ramírez de Areilano. 
Antonio Melejujez y López. 
Miguel Lopéz de Roda y Gareia. 
Juan Marqués y Sevilla. 
Bonifacio Monte jo y Robledo. 
Ventura Sanjurjp y Montenegro * 
José Llaph y Berdagyer, 
Antonio Satorras y JBosch. 
José Mondejar y Bautista. 
Francisco Caseilas y Pares. 
A jen jo Xüjoísa. y Caballero. 
Alejandro Carolo y Peilicer. 
Antonio Urqujjo y Arciniega. 
Francesco Pey y Moi^nola. 
Mariano Canaleja y Girona. 
Áaíoqíq Sendinho i Hiww, 
Hermenegildo Gallego y Prado. . 
Jvian de la Morena y Cappa* 
Jacinto Grau y Catá. 
Manuel Lobarinas y Carabias. ?. 










Segundo ayudante con grado de 1 
Primer ayudante. 
Segundo ayudante y 1.° supernu-








Segundo ayudante con grado de 1 .c 
Primer ayudante. 
Segundp ayudante con grado del .0 
Primer ayudante. 
Segundo ayudante pon grado de \ 
Primer ayudante. 














43 San Quintín. 
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1. ° 
2. ° 


















D. Alejandro Nogués y Margall. 
Manuel Guillermo Rodríguez. 
Francisco de Paula Carós y Poy. 
Joaquín Barmona y García. 
Francisco Javier Anguis y Malo de Molina. 
Maumel Alvarez y García. 
Juan de la Cruz Galan y Morales. 
Manuel Capdevila y Ferrer. 
Antonio Plaza y Piomero. 
Pedro Celestino Mendez. 
•Lorenzo López Burillo. 
Santiago Rica y Ravasa. 
Vacante. 
Claudio Clararaunt y CeLla. 
Eduardo Cabrera Lasso de la Vega. 
Manuel Solá y Fouroclona. 
Cayetano Banus y Gorgi. 
.Jofcé Brun y Pages. 
Antonio Capella y .Teixeíro. 
Manuel Garrido y Caamaño. 
Francisco Vinader y Domenech. 




Segundo ayudante con grado de 1. 
Primer ayudante. 




^ g u n d o ayudante. 
rimer ayudante. • 
Segundo ayudante con grado de 1. » 
Segundo ayudante con grado de 1. 
Primer ayudante. 
'Segundo ayudante con grado de 1. 
jPrfmer ayudante. 
Segundo ayudante <con grado de 
Primer ayudante. 
Segqndo ayudante con grado de 1. 
Primer ayudante. 
•Segundo ayudante con grado de 1. 








B á r a t r o . 
D. Angel Yelarde y Escalera. 
Sautiagp SfWtiyapz y Prieto, 
Narciso Fn'ster y Centol la . 
)rge Florit y Roldan. 
Segijwk ayudan^. 
Segundo ayudante con grado de l , c 
Segundo ayudante con grado de 1.° 
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Ligero de Africa. 
Ligero de Africa. 
Colegio militar. 
D. Manuel Amillaa y Valle. 
Sebastian Vinent y de Mesa. 
Matias Martin Sánchez. 
Claudio G6mara y García. 
Francisco Boet y Carbonell. 
Juan Francia Banuelos. 
Rafael Megias. 
Ignacio Oliver y Brichfeus. 
Eduardo Cañizares y García. 
José Grau y Catá. 
Andrés Hernaiz y Vela. 
Fidel Fando y Quinquilla. 
Ramón Hernández Pog^gio. 
Antonio Sastre y Domínguez, 
Juan Saez y Amores. 
Madrid 12 de miyo de 1853.—Manuel Monteverde. 
¿ i . 
Segundo ayudante con grado de L ° 
Segundo ayudante con grado de 1. ° 
Segundo ayudante con grado de 1. ° 
Segundo ayudante. 




Segundo ayud ante. 





Segundo ayudante y 1. ° supernume-
rario con grado de médico mayor. 
Es copia. 
Novaliches. 
CUADRO sifnótico de la silvaeion de ¡os cuerpos delama ceu eipresxou de la clase y nombres de los ge fes que W mandan. 
SITUACION DE LOS BATA LLORES. 
Regimienioe. 
Cfranadcres . 
Rey núm. i . 
Reina núm. 2 
Infante núm. 5. 
Saboya núm. 6. 
Permanentes. de reserva. Clases Norabie-. 
jo .® Madrid, . 
J.2.® Zaragoza.. . . / 
Alicante ) 
[ 3 . ° de Sevilla. 
2 .® Alicante. . . 
Madrid . . . . ) 
A >3. 0 G uad ajar a. 
1 2 . ® Madrid. . . J 
( i . ® Madrid ) 
Príncipe núm. £ . . . . < /3-° Zaragoza. 
( 2 . ® Idem > 
{i.® Valladoüd. . . ) 
¡5 .® Murcia. • 
2 .® Valladoüd. . . ) 
Sevilla. 
3.°Ciudad Real. 
( 2 . ® Id. . • . . . J ( i . ® Málaga 3. ® Valencia . 
Brigadier, j Don Pedro Bernaldo de Quiros. 
Brigadier . ] Don Carlos Yauch* 
Brigadier. [ Don Martin Colmenares. 
Brigadier. > Don Rafael Echagüe. 
Brigadier . ! Don Diego de los Ríes. 
Coronel. . ! Don Jogé Laureano Sanz* 
Coronel. . > Don Pedro Cavanna. 
jt*f ¡ 
( i . ® Valencia , . . ) ) ) 
Africa núm. 7 J [3 .® J a é n . . . C o r o n e l . . J Dpn Juan González Lafont. 
\1.m Valencia. . . . 7 ) } 
Zamora núm í
1 -.8 < 
i * 
(i 
3.® Barcelona. | Brigadier.. J Don Antonio Ozores. 
Soria núm. 9. . . . . . 
® Idem. . . . %w 
i . ® Barcelona. . ) ) . w , „ . . ^ 
¡3 .® Castellón- [ Brigadier. > Don Jos* García de Paredes. 
Idem ) ) 
Górdova núm. 10. . . 
San Fernando núm. 11 
Zaragoza núm. 12. . 
Mallorca núm. 13 . 
América n ú m . 14 . . 
Estremadura núm. 15 . 
Castilla núm. 16 . . 
Borbon. núm. 17 , . 
Almansa núm. 18. • 
Galicia núm. 19 .^ . . 
Ouadalajara nxim.20 . 
Aragón num. 21. . . 
!
1. ® Zaragoza-. . ) ) ) " \ T 
[ 3V c Granada. > Brigadier. > Den Juan José de Hore. 
.2 .® I d e m - . . . ) J ) 
( i . ® Valencia. . . ) ) ¡ 3 . ° Badajoz. ¿Coronel. . [ Dou José Angulo y Aguado. 
( 2 . ° Valencia. . . ) ) < 
Zaragoza. . . ) ) ) 
) [ 3 . ® Huesca. . [Br igad ie r . [Don Lorenzo María Sclimitd. 
( 2 . 0 Zaragoza. . . ) ) ' ) 
i . © Toledo, . . ) ) 
[ 3 . °VaUadolid. Br igadier . Don Remigio Molto. 
Torrelaguna . ) j ) 
1 . ° S a n Sebast ian.} 3 , ® 
o Vitoria . . . ) 
Í
l . ® Aranjuez. . . . ) ) ) 
[ 3. ® Albacete . , > Brigadier. [ Don f ranc i sco de Paula Garrido 2 . ° Madrid. . . . ) ) ) 
S
i . o Gracia. . . . ) ) ) 
>3 ® Avila. . . (Br igad ie r . [ Don Francisco de la Rocha. 
2 .® Granollers.. ; ; 
\ o .Valladolida . . ) » 
1 j 3. ® León. . . > Coronel. . ) Don Rafael Manuel de Hore. 
H . o Valladolid. . . ) ) S 1.® Cádiz. . \ . i >3 ©Iluelva. . (Br igadier . ¡ Don Facundo Enriques. 
<2.® Cádiz. . . ' ) ) 
? 1 . ® Barcelona. . 1 1 ( 3. 0 Lérida. . . ( Coronel. . SDon Manuel Alvarez Maldonado. 
i . 0 Idem. . . . \ . S ' 
• A AT 1 
Li 
ri .® Tt 
' ( 2 . ® To 
• fe 
J ; 
Cáceres. . j Coro nel . j Don Gabriel Saenz de Buruaga. 
. . [ 1 0 1 ' " " Í 3 . 0 Córdo?a , . i Curonel. . £ Don Juan Ne|joniuccno A^uilar. 
( 2 . 0 Berga. . . . i f 
S L " f 1. ® Orense. , . . . 1 . ) „ . . \ y a . ® A l m e n a , [ Coronel. . ¡ Don Vicente Cop tan. 
( 2 . ® Vi^ go. . . .V ) ) 
Gerona núm. 22. . . . 
Valencia núm. 23 . . . 
Bailen núm. 24. 
Auge) Losada. 
Navarra núm. 25 . . , 
Albuera núm. 26 . . . 
Reina Gobernadora 27 
La Ujpon núm. 2 8 . . 
Constitución núm. 29. 
Ibclia núm. SI . . . 
Asturias núm. 31. . . 
Isabel segunda núm. 32. 
Sevi l lanú». 33. . , . 
^2.® Idem. . . . 
i . ° Gerona.. . 
2. ° Idem, . . 
¿ 4 . ° Reas 
> 2 . ° Idem. . . , 
° Málaga. . . 
t * 
( 1 ® San Sebastian.!.) J ) ) 
A > Santander.. . ¡ Coronel. > Don Ang 
V2. ° Idem . . . ) ) ) 
1 5 . ® Salamanca. | Brigadier, j Don Jos4 Valero. 
| $. ° Corufla. . j Brigadier, j Den Manuel Galistee. 
^3. ® Lugo , , t | Coronel. . j Don Juan Antonio Loarte. 
13 . ° Alicante.. j Goronel. . j Don Ramón Perez de la Fuente. 
j $ . ® Gerona* Coronel. . j Don Tomás Cervino, 
j s . ® Toledo. . j Coronel. . j Don Mariano Estremera. 
1 3 . ® Soria. . . ^Brigadier, j Don Ramón Maria Solano. 
13 . ° Leganés . j Brigadier. j Don Leoncio de la Gtresia. 
I 3 . ® Palma* Coronel. 
® Granada. f . 
i . ® Madrid. , . 
® Aranjuez.. . 
i . ® Mahon. . 
Mahon* 
l . ® Madrid . 
£ 1 ® Idem. . . ® Puigcerdá. 
2 .® OÍot. . 
1.® Valencia. 
! 
® Morella.. . 
1. ® Palma. . . . 
2. ® Mahon. . . . 
1. ® Pamplona. . 
2 .® Idem. 
® Palma* . j Coronel. Don Manuel Gaset. 
13. ® Teruel. . j Brigadier. j Don Manuel de Zayas. 
j s . ® Logroño. j Brigadier, j Don Jorje Thomáe. 
€ ranada núm. 34 . 
Toledo núm. 55. * 
Burgos núm. 36. . 
Murcia, ñ u » . 37 . 
lieon núm. 38. 
Cantabria, núm. 39 
Malaga núm. 40. 
Jaén, núm, 41 
Vitoria núm. 42. . 
San Quintín núm. 43 
Astorga. núm. 44. 
San Marcial núm 45. 
Fijo de Ccí.ta. . . 
Tarrasa. 
!
3 . ° Málaga. 
1. ° Coruña. . . 
1 3 . ° Palencia. 
Í3. ° Scgovia. , 
° Orense. 
• i 
( 2. ® Lugo, 
j 1. ® Ceuta 
' t 2 . ® Ceuta 
Íl . ® Burgo». . M 
( 3 . 
2 . ° Logroño. . . J 
( i . ® Málaga.. . . .» 
< ( 5 . ° Burgos.. . 
V2 ° Id. . . . . >S 
( 1 . ° Santofia. . . , i 3 .® Tuy. . , 
\ 2 . ® Burgos. . 
( 1 . ® Cáceres.. . . .x 
. j ( 3 . ® Zamora. . 
V2. ® Badajoz. . . . > 
Íl . ®Cartagena. . .» 
( 3 . ® Cuenca. . 
2 .® Carlajena. . . S 
Í
l .  Pamn'ona . . \ 
> 3¿ ® Oviedo.. . 
2. ® Pamplona. . J 
i . ® Tarragona. . . ) j 5 . ® Cala ta y ud. 
L , 
Í
l .®Barcelona. . . ) 
2 .® Idem. . . . 1 
(1 . ® Lerula *. . . 
V2.® Id. . . . . .< 
. í 1. P ' Ceuta • • • 
( 2 . ® Ceuta. . . 
® Cádiz. 
® Játiva. 
Brigadier. | Don Juan Urbina y Daoiz. 
Brigadier j Don José María Buch, 
Brigadier, j Don Luciano Pumarieo. 
Coronel, j Don Francisco Ortiz y Sarloriu. 
Coronel.. j Don Francisco Fisac. 
Coronel. . j Don Manuel María Fabro. 
Vacante, j Don Felipe María Andriani. 
Brigadier . j Don Pablo Vegas. 
Coronel. . j Don Cárlos Bernaldo de Quirós. 
Brigadier. | Don Felipe Ruiz. 
Brigadier.. j Don Ventura García de Loigorri, 
Brigadier. ^Don Francisco de P. Bellido. 
Vacante 
• 1 
Imprenta dtl VAPOB.--A cargo de B. Vtecnto M. Idtoado. 
